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ABSTRACT
Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (deadline), sehingga proyek harus diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan atau
lebih cepat. Waktu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam melaksanakan proyek, perencanaan yang kurang baik
mengakibatkan keterlambatan, menurunnya kualitas dan meningkatkan biaya pelaksaan. Maka pada penelitian ini digunakan CPM
(Critical Path Method) dalam mengoptimasi penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Gampong Ulee Tutue
Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.  Metode CPM menentukan kegiatan-kegiatan kritis melalui jalur kritis  dengan
menggunakan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Serta melakukan Percepatan durasi proyek (program crashing) pada
kegiatan kritis dihitung. Ternyata tampak pada proyek ini terdapat 18 kegiatan kritis yang membentuk jalur kritis dengan total
waktu pelaksanaan proyek normal 121 hari. Hasil perhitungan yang dilakukan bahwa percepatan dengan metode crashing diperoleh
total waktu pelaksanaan proyek menjadi lebih singkat yaitu selama 90 hari atau lebih cepat 31 hari dari waktu normal yang
berdampak pada biaya proyek bertambah menjadi Rp. 60.637.125 dari biaya normal Rp 59.525.875.
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